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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 
В АФРИЦІ ТА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ 
Анісімова О. М. Порівняльний аналіз кон'юнктури ринку металопродукції в 
Африці та Близькому Сході. 
У статті запропоновано результати порівняльного аналізу ринку металопродукції в 
Африці та Близькому Сході. Розглянуто динаміку виробництва, реалізації за напрямками 
споживання та торгове сальдо металургійної продукції; структуру потоку, експорту, 
імпорту металургійної продукції. 
Анисимова О. Н. Сравнительный анализ конъюнктуры рынка 
металлопродукции в Африке и Ближнем Востоке. В статье предложены результаты 
сравнительного анализа рынка металлопродукции в Африке и Ближнем Востоке. 
Рассмотрена динамика производства, реализации по направлениям потребления и 
торгового сальдо металлургической продукции; структура потока, экспорта, импорта 
металлургической продукции. 
Anisimova O. Comparative analysis of market of steel products in Africa and the 
Middle East. This article contains a comparative analysis of the steel market in Africa and the 
Middle East. The dynamics of production, sales in areas of consumption and tradebalance of 
metallurgical production, the structure of the flow of exports and imports steel products. 
Постановка проблеми. Досліджуючи регіональні особливості світового ринку 
металопродукції було виявлено, що за обсягами виробленої продукції майже однаковими 
є два регіони: Африка та близький Схід. Ці регіони мають певні особливості. Регіон 
Близького Сходу та Північної Африки (MENA) історично був одним з найважливіших 
ринків збуту для українських і російських експортерів. Так, за даними [1], [2] в 2009 році 
на близькосхідних покупців (включаючи Північну Африку і Туреччину) припадало майже 
43% поставок української сталі. Однак у ряді країн цього регіону в останні роки 
швидкими темпами збільшується власне виробництво сталі. Більш того, в близькосхідній 
металургійної галузі анонсовано велике число нових проектів, термін завершення яких 
припадає на 2011-2013 роки. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження ринку 
металопродукції цих регіонів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями щодо аналізу ринків 
металопродукції займаються низка провідних агенцій, наприклад MERS, ISSB та інші (але 
дослідження мають глобальний характер); ці питання досліджують і науковці. Низка 
досить цікавих робіт в напрямку дослідження ринку металопродукції є у Алтуховій І.М., 
Макогона Ю.В., Музиченко А.С., Локшин А.І., Беззубченко О. А., Кондрашова М.М 
Ціль статті - провести порівняльний аналіз ринку металопродукції в Африці та 
Близькому Сході та виявити основні напрямки торговельних потоків металопродукції, 
структуру експорту, імпорту у цьому регіоні. 
Результати дослідження. Африка починає грати більш помітну роль на ринку 
злиттів і поглинань у металургії. Очікується, що частка угод на африканському континенті 
в цьому сегменті в майбутньому році буде досить істотною. Дестабілізація політичної 
ситуації в Північній Африці і на Близькому Сході свідчить про початок глобальних 
процесів перерозподілу впливу в регіоні. 
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Проведемо аналіз. Африка у 2010 р. виготовила 17,5 млн. т. металургійної 
продукції, що складає 1,2% світового виробництва металу. Найбільшими виробниками 
металургійної продукції в Африці є Південна Африка (8,4 млн.т, що складає 48% 
металургійної продукції Африки) та Єгипет (6,7 млн т., що складає 38%). За рейтингом 
найбільших 40 країн-виробників металургійної продукції, складеними World Steel 
Association, у 2010 р. Південна Африка займає 19 місце у світі, а Єгипет - 24 місце. На 
рис. 1 приведена динаміка виробництва металургійної продукції у Африці у 2004-2010 рр. 
Рис. 1 - Динаміка виробництва металургійної продукції в Африці у 2004-2010 рр. 
* складено за даними [4] 
Таким чином, до 2007 р. виробництво металургійної продукції в Африці зростало, у 
2008 та 2009 рр. обсяги виробництва почали знижатися, але у 2010 р. обсяг виробництва 
зросло на 15,3%. Жодна з компаній Африки не вийшла до рейтингу 30 найбільших 
компаній з виробництва металургійної продукції у світі, який складає World Steel 
Association. 
Загальний обсяг реалізації металургійної продукції в Африці складає 7 млрд. дол. 
(2009 р.), що складає 1,8% від загальної реалізації всіх видів продукції регіону, та 9,4% від 
обсягів реалізації промислової продукції регіону. Із загального обсягу реалізації 
металургійної продукції 7 млрд. дол. на внутрішнє споживання іде 1,8 млрд. дол., що 
складає 26% від загального обсягу реалізації металургійної продукції Африки, на експорт 
- 5,2 млрд. дол., що складає 74 %. На рис. 2 наведено структуру потоку металургійної 
продукції у 2009 р. в Африці. Загальний потік металургійної продукції в Африці складає 
25,4 млрд. дол., з якого внутрішнє споживання власної металургійної продукції складає 
7%, імпорт - 73% та експорт - 20%. 
Загальний обсяг реалізації металургійної продукції складає 5 млрд. дол. (2009 р.), 
що складає 0,7% від загальної реалізації всіх видів продукції регіону, та 2,7% від обсягів 
реалізації промислової продукції регіону. Із загального обсягу реалізації металургійної 
продукції 5 млрд. дол. на внутрішнє споживання йде 2 млрд. дол., що складає 41,2% від 
загального обсягу реалізації металургійної продукції Близького Сходу, на експорт -
3 млрд. дол., що складає 58,8 %. На рис. 3 наведено структуру потоку металургійної 
продукції у 2009 р. Близького Сходу. Загальний потік металургійної продукції Близького 
Сходу складає 27,2 млрд. дол., з якого внутрішнє споживання власної металургійної 
продукції складає 7%, імпорт - 82% та експорт - 11%. Тобто, обидва регіони є 
імпортоорієнтованими у металургійній галузі. 
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Рис. 2 - Структура потоку металургійної 
продукції Африки у 2009 р., % 
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Рис. 3 - Структура потоку металургійної 
продукції Близького Сходу у 2009 р., % 
У табл. 1 приведені обсяги та структура експорту-імпорту металургійної продукції 
Африки у 2009 р. за регіонами. 
Таблиця 1 
Обсяги та структура експорту-імпорту металургійної продукції Північної Америки 
у 2009 р. за регіонами світу 
Експорт Імпорт 
млрд.дол. % млрд.дол. % 
Північна Америка 0,7 13,5 0,7 3,8 
Південна та Центральна Америка 0,1 1,9 0,7 3,8 
Європа 3,0 57,7 9,7 52,7 
СНД 0,0 0 ,0 2 ,0 10,9 
Азія 0,9 17,3 4,7 25,5 
Ближній Схід 0,5 9,6 0,6 3,3 
Всього 5,2 100,0 18,4 100,0 
На рис. 4 наведено динаміку реалізації металургійної продукції за напрямками 
споживання та торгове сальдо металургійної продукції у 2007-2009 рр. 
Рис. 4 - Динаміка реалізації за напрямками споживання та торгове сальдо 
металургійної продукції Африки у 2007-2009 рр., млрд. дол. 
Внутрішнє споживання металургійної продукції у Африці у 2008 р. зросло, а у 
2009 р. у порівняні з 2008 р. знизилось на 66%. Експорт металопродукції з кожним роком 
зростає як і імпорт. Торгове сальдо регіону є негативним і з кожним роком показник 
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негативності зростає, що свідчить про те, що темпи зростання імпорту вищі за темпи 
зростання експорту. 
На рис. 5 приведена структура експорту металургійної продукції Африки за 
регіонами світу у 2009 р. Найбільша доля експорту металургійної продукції з Африки 
приходиться на Європу 58%. Значну частку металопродукції з Африці також експортують 
до Азії (17%) та Північної Америки (13%). До СНГ металургійна продукції з Африки 
взагалі не експортується. На рис. 6 наведено структуру імпорту металургійної продукції 
Африки у 2009 р. Найбільшим імпортером металургійної продукції Африки є Європа -
52%. Вагому частку у імпорті металопродукції Африки займає також Азія - 26% та СНД -
11%. 
Рис. 5 - Структура експорту металургійної Рис. 6 - Структура імпорту металургійної 
продукції Африки у 2009 р продукції Африки у 2009 р. 
Таким чином, виробництво металургійної продукції в Африці у 2010 р. склало 
17,5 млн. т, це 1,2% світового виробництва металопродукції. Найбільшими виробниками 
металургійної продукції є Єгипет та Південна Африка. Обсяги реалізації металургійної 
продукції у 2009 р. склали 7 млрд.дол., з яких на внутрішнє споживання приходиться 26%, 
а на експорт 74%. Експорт металопродукції в Африці склав 5,2 млрд. дол., а імпорт -
18,4 млрд. дол., торгове сальдо негативне і складає -13,2 млрд. дол. Найбільшим 
експортером та імпортером металопродукції Північної Америки є Європа: доля експорту 
58%, імпорту - 52%. 
Рис. 7 - Динаміка виробництва металургійної продукції на Близькому Сході у 2004-
2010 рр. 
* складено за даними [4] 
Виробництво металургійної продукції Близького Сходу у 2010 р. складає 
19,6 млн. т., що складає 1,4% світового виробництва металу. Найбільшими країнами-
виробниками металургійної продукції Близького Сходу є Іран (11,9 млн.т, що складає 
60,7% металургійної продукції Близького Сходу) та Саудівська Аравія (5,0 млн т., що 
складає 25%). За рейтингом найбільших 40 країн-виробників металургійної продукції, 
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складеними World Steel Association, у 2010 р. Іран зайняв 17 місце у світі, а Саудівська 
Аравія - 28 місце. На рис. 7 приведена динаміка виробництва металургійної продукції на 
Близькому Сході у 2004-2010 рр. 
Таким чином, обсяги виробництва металургійної продукції Близького Сходу з 
кожним роком зростає, тем зростання у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. склав 10,7%. Жодна 
з компаній Близького Сходу не вийшла до рейтингу 30 найбільших компаній з 
виробництва металургійної продукції у світі, який складає World Steel Association. 
На рис. 8 наведено динаміку реалізації металургійної продукції за напрямками 
споживання та торгове сальдо металургійної продукції у 2007-2009 рр. 
Рис. 8 - Динаміка реалізації за напрямками споживання та торгове сальдо 
металургійної продукції Близького Сходу у 2007-2009 рр., млрд. дол. 
Таким чином, у 2008 р. спостерігається найбільші значення показників, та під 
впливом кризових явищ в економіці світу у 2009 р. показники знизились. Торгове сальдо 
регіону є негативним і у 2009 р. склало -19,2 млрд.т. 
У табл. 2 приведені обсяги та структура експорту-імпорту металургійної продукції 
Близького Сходу у 2009 р. за регіонами. 
Таблиця 2 
Обсяги та структура експорту-імпорту металургійної продукції Близького Сходу у 
2009 р. за регіонами світу 
Експорт Імпорт 
млрд.дол. % млрд.дол. % 
Північна Америка 0,6 20,0 0,4 1,8 
Південна та Центральна 
Америка 0,0 0,0 0,4 1,8 
Європа 0,6 20,0 8,0 36,0 
СНД 0,1 3,3 5,0 22,5 
Азія 1,1 36,7 8,0 36,0 
Африка 0,6 20,0 0,4 1,8 
Всього 3,0 100,0 22,2 100,0 
На рис. 9 приведена структура експорту металургійної продукції Африки за 
регіонами світу у 2009 р. Найбільша доля експорту металургійної продукції з Близького 
Сходу припадає на Азію - 37%. Значну частку металопродукції з Близького Сходу також 
експортують до Північної Америки та Африки (20%). До Південної та Центральної 
Америки металургійна продукції з Близького Сходу взагалі не експортується. На рис. 10 
наведено структуру імпорту металургійної продукції Близького Сходу у 2009 р. 
Найбільшим імпортером металургійної продукції Близького Сходу є Азія - 36%, та 
Європа - 35%. 
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Рис. 9 - Структура експорту металургійної Рис. 10.- Структура імпорту металургійної 
продукції Близького Сходу у 2009 р. продукції Близького Сходу у 2009 р. 
Таким чином, виробництво металургійної продукції Близького Сходу у 2010 р. 
склало 19,6 млн. т, що складає 1,4% світового виробництва металопродукції. 
Найбільшими виробниками металургійної продукції є Іран та Саудівська Аравія. Обсяги 
реалізації металургійної продукції у 2009 р. склали 5 млрд.дол., з яких на внутрішнє 
споживання приходиться 41,2%, а на експорт 58,8%. Експорт металопродукції з Близького 
Сходу склав 3 млрд. дол., а імпорт - 22,2 млрд. дол., торгове сальдо негативне і складає -
19,2 млрд. дол. Найбільшим експортером Близького Сходу є Азія - 37%, а імпортером 
Азія та Європа - 36%. 
Висновки і пропозиції. Африка і Близький Схід є імпортоорієнтованими 
регіонами у металургійній галузі. Українські металургійні підприємства досить активно 
працюють у цих регіонах. Але є певні ризики щодо збільшення експортних поставок 
металопродукції внаслідок активного введення в даних регіонах власних металургійних 
потужностей. Ці регіони є пріоритетними для українських металургійних підприємств, 
продукція є конкурентоспроможною , є переваги з логістики. 
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